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Opération préventive de diagnostic (2017)
Anne Jégouzo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux projets  de  constructions  dans  le  centre-ville  de  Fort-de-France  entre  les  rues
Perrinon  et  Victor-Sévère  à  l’arrière  du  centre  commercial  Perrinon,  ont  rendus
nécessaires la réalisation de deux diagnostics archéologiques sur une surface de 309 m2.
2 S’agissant  de  deux  demandes  d’autorisation  d’urbanisme  présentées  par  un  même
aménageur et voisines l’une de l’autre, les diagnostics ont été menés concomitamment
et font l’objet d’une notice unique.
3 Les sources iconographiques situent l’urbanisation du quartier dans la seconde moitié
du  XVIIIe s.  avec  la  construction  du  monastère  des  Capucins.  Toutefois  la  zone
d’investigation  semble  se  situer  au  sein  du  jardin  sud  et  n’est  urbanisée  que  très
tardivement.
4 L’expertise  archéologique  a  mis  en  évidence  trois  phases  successives  d’occupation
depuis  la  fin  du  XVIIIe s.  jusqu’à  nos  jours.  La  première  phase  correspond  à  la
viabilisation  de  ce  secteur  encore  marécageux  avec  l’apport  d’un  remblai  de
rehaussement.  La  seconde  phase  est  caractérisée  par  des  apports  de  remblais
d’occupation  correspondant  à  l’espace  de  jardin.  La  troisième  phase  marque
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l’implantation d’un urbanisme tardif au cours du XXe s. avec la construction d’au moins
une maison sur rue.
 
Fig. 1 – Vue générale d’une tranchée
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